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Opinnäytetyön toimeksiantona on ollut riskikartoitus osana riskienhallintaa työeläkeyhtiö Ete-
ran tulevasta ohjelmistohankkeen projektista. Riskejä on kartoitettu projektin määrittelyvai-
heessa. Riskikartoituksessa on pyritty huomioimaan mahdollisimman laajasti asiat, jotka voi-
vat aiheuttaa budjetin tai aikataulun muutoksia.  
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kienhallintaa. Niillä pyritään havainnoimaan sitä, miten tämän työn tutkimusosa sijoittuu 
osaksi Eteran projektin suunnittelua.  
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seen voisi liittyä ja lopulta analysoitiin riskejä. Eteralle tuotettiin kartoituksen perusteella 
lista riskeistä, arvioituna, analysoituna ja ryhmiteltynä. Tuotosta käytettiin ohjausryhmässä 
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This thesis is about the new software project that is starting in Pension Insurance Company 
Etera. The purpose of this thesis is to provide Etera with risk analysis of its project. The the-
ory section covers project management and risk management. 
The research method for this thesis was interview. Several of the experts of the company 
were interviewed for the project to gather their knowledge about what sort of risks could be 
faced during its execution.  
The interviews provided the company with a list of risks that had been analyzed and that had 
been given responsible parties who would see to them during the project. The list was to be 
used as a tool by project’s steering group who would then update the list along the project 
execution. 
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 1 Johdanto 
 
Työeläkeyhtiö Eteralla on ollut käytössä yrittäjäeläkevakuutuksien käsittelyohjelma, joka on 
saavuttanut riittävän iän ja korvataan uudella. Markkinoilta ei ole löytynyt korvaavaa ohjel-
mistoa, joten on päätetty tilata kokonaan uusi ohjelmisto. Kokonaan uusi ohjelmisto voisi 
myös olla myytävissä kilpaileviin yhtiöihin. 
 
Kilpailutuksen myötä ohjelmiston valmistajaksi on valittu Suomessa toimiva IT-alan yritys, 
jonka kanssa on tehty aiemminkin yhteistyötä. Sama yritys myös ylläpitää Eteran käyttämää 
toista vakuutusjärjestelmää. Uuden ohjelmiston käyttöönotto on ajoitettu vuodenvaihteeseen 
2017-2018. Myöhästyminen aikataulusta johtaisi aikataulu- ja resurssiongelmiin.  Aikataulussa 
ei ole joustovaraa johtuen vuonna 2018 tulevista lakimuutoksista, joista johtuvat lisätyöt sito-
vat Eteran henkilöstöresursseja suuresti.  
 
Opinnäytetyön aihe valikoitui yhtiössä tehdyn työharjoittelun myötä. Toiminnallisen opinnäy-
tetyön tuotoksena on riskikartoitus osana riskienhallintasuunnitelmaa projektin määrittelyn ja 
käyttöönoton kattavasta aikavälistä. Tehtävänanto yhtiöltä on ollut projektin riskianalyysi, 
johon materiaalia on kerätty tekemällä haastatteluja yhtiön sisällä ja hyödyntämällä ole-
massa olevia dokumentteja.  
 
Opinnäytetyö on rajattu määrittelyn aloituksesta ohjelmiston tarjouspyynnön hyväksymiseen, 
jolloin toimittaja on selvinnyt. Tehtävänannossa on tuotettu riskitaulukko, jota yhtiössä päivi-
tetään tarpeen mukaan. Materiaalia työhön on kerätty laadullisilla haastatteluilla yhtiön eri 
osastojen työntekijöiltä. Opinnäytetyö käsittelee tuotosta sellaisena, kuin se on toimitettu 
yhtiölle työtä varten tehtyjen haastatteluiden tulosten valmistuttua. 
 
Teoriapohjaa opinnäytetyöhön on kerätty alan kirjallisuudesta, eKirjoista, nettiartikkeleista 
ja muista opinnäytetöistä.  
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2 Lähtöasetelmat 
 
Projektia varten päätettiin toimeksiantajan kanssa, että työtä varten haastateltaisiin muuta-
maa valikoitua yhtiön työntekijää keräten heidän ajatuksia projektin aiheesta. Haastattelut 
suoritettiin kvalitatiivisesti puolistrukturoidulla haastattelulla. Haastatteluja varten suunnitel-
tiin suuntaa antava haastattelupohja, jota kuitenkin muokattiin yksilöivämmäksi haastatelta-
van aseman perusteella. 
 
Projektin määrittelyt ovat jo itsessään vaikeita alkuasetelmien takia. Aihealueen laajuus tar-
koittaa, että sen kartoitus vie aikaa ja vaatii paljon asiantuntijatyötä. Vanhan järjestelmän 
pitkä käyttöikä tarkoittaa, että sen kehityskaaren dokumentaatioita tuskin löytyy, tekijät 
ovat pitkälti vaihtuneet ja järjestelmän kartoitus etenee jotakuinkin takaisinmallinnuksella 
(reverse-engineering).  
 
Muuttuva toimintaympäristö luo oman epävarmuutensa hankkeelle. Laki voi muuttua ja joko 
tehdä tyhjäksi tai muutoksia vaativaksi hankkeen aikaansaannokset. Oma yhtiö tai sidosryh-
mät voivat muuttua radikaalisti. Talous on aina epävarma asia ja se voi heilahtaa nopeasti 
esimerkiksi markkinaromahduksen muodossa. Joustavuus ja toimintaympäristön muutosten 
mukana muuttuminen sekä tulevaisuuden ennakointi mahdollistavat haasteista selviytymisen. 
 
SWOT-analyysi 
 
Vahvuudet 
 
 Johdon tuki hankkeelle 
 Yhtiössä paljon osaamista aihealueesta 
 Henkilöstöresurssien tarpeen ennakointikyky 
 Yhtiö on elinvoimainen ja vakaalla pohjalla 
 Uuden järjestelmän toimittava yhtiö vakaalla pohjalla 
 
Heikkoudet 
 
 Rajalliset henkilöstöresurssit 
 Järjestelmä täytyy rakentaa uusiksi kaikilta osa-alueilta 
 Riippuvuus ulkoisista toimijoista 
 Paljon tietotaitoa menetetty vuosien varrella 
 Hankkeen aikataulu ei jousta 
Mahdollisuudet 
 
 Näin mittavassa muutoksessa on mahdollista kehittää myös muita kohteita 
 Aihealueen asiantuntijuuden kehittyminen työntekijöiden keskuudessa 
 Järjestelmien modernisoinnin tuomat hyödyt 
 Vanhan järjestelmän haasteet voidaan ehkäistä uuden kehityksessä 
 Automatisointi mahdollistaa henkilöstön työmäärän keventämisen 
Uhat 
 
 Osaamista tietyillä henkilöillä vaihtelevia määriä, kokonaisosaamisesta ei var-
muutta 
 Henkilöstön vaihtuminen eri sidosryhmissä 
 Muuttuva toimintaympäristö 
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 Vastaavan (paremman?) järjestelmän ilmestyminen markkinoille 
 Tuntematon uhka 
3 Projektihallinnan perusteet 
 
Projektien ytimenä on jonkin selkeän kokonaisuuden suorittaminen etukäteen päätettyjen 
raamien puitteissa. Projektilla täytyy olla alku ja loppu, sekä budjetti että aikataulu. Yksi-
kään projekti ei ole samanlainen toisen projektin kanssa vaan niissä on aina muuttujia, jotka 
muuttavat projektin kulkua suuntaan tai toiseen. Projektisuunnitelmia tehtäessä pyritään 
miettimään mahdollisimman monet muuttujat, joita voi tulla eteen projektin aikana. Kaikkia 
asioita ei kuitenkaan voi ottaa huomioon ilman, että budjetti tai aikataulu paisuu, joten suun-
nitelmaan mahtuu vain oleellisimmat. 
 
Projektia vetävän projektipäällikön tulee pysyä tietoisena sen suhteen, mitä projektissa ta-
pahtuu. Projektisuunnitelman kurinalainen noudattaminen on tarpeellista, jos halutaan pysy 
budjetissa ja aikataulussa. Jos suunnitelman noudattaminen alkaa joustaa liikaa, tulee kyetä 
tekemään ratkaisuja sen suhteen, pystytäänkö tekemään korjausliikkeitä, hyväksytäänkö bud-
jetin tai aikataulun venyminen vai keskeytetäänkö projekti. Nykypäivänä esimerkiksi peliyhti-
öillä on käytössä motto ”Fail fast”, jota noudattaen projektit pyritään keskeyttämään mah-
dollisimman aikaisessa vaiheessa, jos näyttää, ettei tuloksena ole paras mahdollinen. Tällöin 
resurssit voidaan keskittää parhaiten tuottaviin paikkoihin.  
3.1 Riippuvuuksien hallinta 
 
Laajuudessa tärkeää on riippuvuuksien tunnistaminen ja hallinta. Riippuvuudet projektienhal-
linnassa on asia joista pitäisi päästä eroon tai ainakin hallita. Tässä projektissa pyritään pää-
semään eroon ulkoisesta toimittajasta. Hallintakeinojen suunnittelu on perustyötä työsuunni-
telmassa. Riippuvuuksien hallintasuunnitelmasta pitäisi seurata hallintakeinoja ja niihin liitty-
viä ehkäiseviä ja korjaavia toimenpiteitä. Samoin riskinhallinnassa pitää suunnitelmassa olla 
ehkäisevä ja korjaava toimenpide jokaiselle riskille. Kun riski on realisoitunut, pitäisi seurata 
korjaavien (corrective) toimenpiteiden etenemistä. Kun riski ei ole vielä realisoitunut, pitäisi 
seurata ehkäisevien (preventive) toimien etenemistä.  
 
Aikatauluihin voidaan sopia ennakoimattomille muutoksille varauma jonka lisäksi voi olla vii-
meinen varauma. Koekäyttöönotossa on tietty aikataulu, jonka hyväksymistestaus -ympäris-
tössä on puskurivara. Koekäyttöönotossa on tietty piste, jolloin koekäyttöön on pakko alkaa, 
jonka jälkeen rajoitetun tuotannon käyttöönoton on pakko aloittaa eli siirrytään katastrofialu-
eelle aikataulussa. Projektihallinnassa tätä kutsutaan termillä Slack. Asiakaspuolella kannat-
taa miettiä kustannuspuolta. Minkälaiset lisäkustannukset korjaavista toimenpiteistä tulee. 
Raha on iso motivaattori.  
3.2 Projektin elinkaari (Project Life Cycle) 
 
”The Project Life Cycle” BC Campus Open Education <https://opentextbc.ca/projectmanage-
ment/chapter/chapter-3-the-project-life-cycle-phases-project-management/> Projektien 
aloitus- ja lopetushetket voivat olla hieman häilyviä tai hyvin täsmällisiä. Joskus projektit voi-
vat alkaa vaivihkaa hiljalleen ja päättyä lähes huomaamatta. Projektin alkuun voi myös olla 
tarkka aloitus esimerkiksi aloituspalaverin tai kick-off -tilaisuuden muodossa, jossa käydään 
läpi projektin sisältö, aikataulu ja muita olennaisuuksia. Projektin päätöksenä voi olla joko 
keskeytyminen tai valmistuminen. Sekä keskeytyksessä että valmistumisessa päätöspalaveri 
on hyvä pitää selkeyden vuoksi. Tällöin voidaan myös käydä läpi projektista opittuja asioita ja 
vaikka miettiä mitä voisi tehdä toisin seuraavalla kerralla. 
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Projektiin perusmalliin kuuluu neljästä viiteen päävaihetta: asettaminen tai aloitus, suunnit-
telu, toteutus, seuranta ja päätös, joista seurantaa ei aina käytetä. Nämä yhdessä muodosta-
vat projektin elinkaaren – Project Life Cyclen (PLC). Projektin eteneminen ei aina hoidu on-
gelmitta, joten suunnitteluvaiheeseen saatetaan joutua palaamaan uudestaan ja pyörittä-
mään suunnittelun, toteutuksen ja seurannan vaiheita, kunnes saadaan toivottu tulos. 
 
 
Projektin aloitusvaiheessa tunnistetaan sen tarkoitus. Kyseessä voi olla esimerkiksi liiketoi-
minnallinen tarve, johon lähdetään etsimään eri vaihtoehtoja ratkaisuiksi. Vaihtoehtoja tutki-
taan ja niiden toteuttamiskelpoisuus kartoitetaan. Projektin toteuttamisesta päätetään paras 
väylä ja päätetään myös, onko projektin käynnistys ylipäätään järkevää tai tarpeellista. Kun 
tämä on tehty, projektille nimetään projektipäällikkö ja kasataan projektitiimi. Lopullisen 
päätöksen käynnistämisestä tekee ylempi johtoporras. 
 
Suunnitteluvaiheessa projekti kartoitetaan mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Jokaisesta 
työvaiheesta pyritään löytämään tehtävät, jotka tulee tehdä. Tämän perusteella kartoitetaan 
resurssitarpeet ja koko projektille budjetti. Työmäärän ja kustannusten lisäksi arvioidaan ai-
kataulu, jonka jälkeen projektin olennaisuudet ovat kasassa.  
 
Suunnitelmasta tehdään riskikartoitus, jolla pyritään löytämään kaikki ne uhat, jotka voivat 
heiluttaa budjettia tai aikataulua. Mahdollisten riskien varalle tehdään riskinhallintasuunni-
telma, jolla pyritään joko ehkäisemään riskien toteutuminen tai lieventämään niiden vaiku-
tusta. Suunnitteluvaiheessa määritellään myös projektiin kuuluvat sidosryhmät ja päätetään 
viestintäväylät ja -keinot, joita projektissa tullaan noudattamaan.  
 
Laadunvarmistusta varten päätetään laatutavoitteet, mittarit ja hallintatavat. Suunnitelman 
päätöksenä on vaatimuslista siitä valmiuden tasosta, joka projektin pitää saavuttaa sen tilaa-
jan tarpeiden täyttämiseksi. 
 
Toteutusvaiheessa lähdetään toteuttamaan työtä projektisuunnitelman mukaisesti. Projek-
tissa sisäinen kommunikaatio on elintärkeää, koska projektipäällikön ja tiimiläisten tulee tie-
tää missä vaiheessa työ etenee. Työn etenemistä seurataan välietapein ja tarvittaessa teh-
dään korjausliikkeitä, jos näyttää siltä, että tavoitteita ei saavutettaisi. Kaikki poikkeavuudet 
ja muutokset ylipäätään kirjataan. Projektitiimi tapaa säännöllisin väliajoin esim. kerran vii-
kossa ja käy läpi edistymisen. 
 
Projektipäällikön vastuulla on tiimiläisten raportoiman edistymisen vertaaminen projektisuun-
nitelmaan ja arvioida korjaustoimenpiteiden tarpeellisuutta. Projektin etenemisestä informoi-
daan tasaisin väliajoin sidosryhmiä ja tilaajaa sekä päivitetään projektisuunnitelmaa projektin 
edetessä. 
 
Tuotettua projektin sisältöä vertaillaan ennalta päätetyin mittarein ja arvioidaan sen laadun 
tasoa. Kun kaikki suunnitelman osa-alueet ovat valmiit ja ne on toteutettu hyväksymisvaati-
musten mukaisesti, tuote toimitetaan tilaajalle lopullista hyväksyntää varten.  
 
Päätösvaiheessa projektin tuotos ja dokumentaatiot toimitetaan tilaajalle. Projektin henkilös-
töresurssit vapautetaan muihin töihin tai heidän työsuhde tulee päätökseen projektin päätök-
sen myötä. Projektin päättyminen tehdään selväksi kaikille siihen osallistuneille ja sidosryh-
mille. Lopuksi työryhmä analysoi omaa toimintaansa ja sitä, missä onnistuttiin ja missä ei, 
jotta projektista opitaan tulevaa varten. 
 
3.3 Projektimenetelmät 
 
Erilaisia versioita projektien toteutuksesta on muodostunut vuosien varrella. Projektimalleilla 
annetaan viitekehykset ohjelmistokehitykselle, joiden perusteella projektin toteutus suunni-
tellaan. Malli tulee valita projektin laajuuden ja sisällön sekä yhtiön rakenteen ja henkilöstön 
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perusteella. Väärä malli todennäköisesti sotkee toiminnan perusteellisesti ja voi johtaa pro-
jektin viivästymiseen tai keskeytykseen. Business eSolutions kuvaa nettisivuillaan ohjelmisto-
malleja. <http://www.business-esolutions.com/islm.htm> JJ Kuhl 2002 
 
Vesiputousmalli on alkuperäinen prosessimalli, johon useimmat myöhemmistä malleista poh-
jautuvat. Sen perusideana on portaittainen suoritus, jossa edellinen vaihe pitää saada val-
miiksi, ennen kuin edetään seuraavaan. Vesiputousmalleja löytyy eri variaatioina, joissa on 
vaihteleva määrä vaiheita. Päävaiheet ovat kuitenkin vaatimusten määrittely, suunnittelu, to-
teutus, testaus ja käyttöönotto. Lisäksi mm. vaatimukset voidaan jakaa järjestelmä- ja ohjel-
mistovaatimuksiin ja käyttöönoton jälkeen voi olla ylläpitovaihe.   
 
Vesiputousmalli sopii tilanteisiin, joissa toimintaympäristö tunnetaan hyvin, projekti on selkeä 
ja riittävän pieni ja mahdollisia muuttujia tai liikkuvia osia ei ole. Vahvuuksina mm. raken-
teen selkeys, suora eteneminen, selkeät välietapit ja hyvä dokumentaatio. Heikkouksina jous-
tamattomuus muuttujien kohdalla, vaikea käyttää isoissa projekteissa, vaatimusten muutta-
minen on todella vaikeaa myöhemmissä vaiheissa, riskiensietokyky on matala ja ylipäätään 
ensimmäistä toimivaa versiota joudutaan odottamaan loppuvaiheisiin asti. 
 
https://www.tutorialspoint.com/sdlc/sdlc_spiral_model.htm 
Spiraalimallissa yhdistetään vesiputousmallin osia iteratiiviseen toteutukseen. Spiraalimallissa 
riskihallinta on isossa roolissa ja tuloksia analysoidaan tarkasti, jotta ongelmiin voidaan rea-
goida nopeasti. Spiraalimallissa pystytään julkaisemaan prototyyppejä jokaisessa iteraatiossa, 
joten ohjelmiston jonkin tasoista tuotosta voidaan alkaa testaamaan mahdollisimman pian. 
Spiraalimallissa on neljä vaihetta: Tavoitteet tai tarpeen tunnistaminen, suunnittelu, toteutus 
(koodaus) ja testaus sekä seuraavan iteraation suunnittelu.  
 
Agile on ketterä kehitysmenetelmä. Sen ideana on toteuttaa projektit nopearytmisesti ly-
hyissä toimintajaksoissa eli sprinteissä. Yksi sprintti voi kestää muutaman viikon, jonka aikana 
toteutetaan tietty kokonaisuus mahdollisimman tehokkaasti. Työt tehdään inkrementeissä, 
jotka ovat lisäyksiä edelliseen kokonaisuuksiin eli ne käytännössä nostavat toteutuksen tasoa. 
Jokaisen inkrementin valmistuessa, projektiryhmä suunnittelee seuraavan sisällön. Tällä me-
netelmällä pyritään saamaan toimintakykyisiä tuotoksia valmiiksi mahdollisimman pian. Aika-
taulun tiukentuessa on mahdollista jättää joitain inkrementtejä toteuttamatta tai lykätä 
niitä.  
 
Agile -menetelmän ytimessä on tehokas vuorovaikutus kehittäjien välillä, kehityksen keskiössä 
tuote, eikä siihen liittyvä dokumentaatio ja joustavuus kehitystyössä. Toteutuksessa projekti-
tiimiläisillä on nimetyt roolit. Tuoteomistaja on yksittäinen henkilö, joka on vastuussa tuot-
teen laatutasosta. Projektitiimi on ryhmä ammattilaisia, jotka kaikki tietävät oman tehtä-
vänsä ja työskentelevät itsenäisesti. Projektiryhmä lisää sisältöä tuotteeseen siihen asti, kun-
nes todetaan, että se on valmis. Valmiuden taso on päätetty mittareilla. 
 
3.4 Resursointi  
 
Uutta projektia aloittaessa käytettävissä olevat resurssit ovat avainasemassa. Projektin mää-
rittelyn jälkeen sille asetetaan tavoitteet ja budjetti, jonka jälkeen aletaan miettimään to-
teutusta. Projektista riippuen sisäinen tai ulkoinen toteutus täytyy harkita tarkkaan. Koko-
naan yhtiön sisäisesti toteutettuna vaikeuksia voi tulla osaamisen ja käytettävissä olevien 
henkilötyötuntien kanssa. Projektissa jossa työvälineitä uudistetaan, uusi teknologia ja uudet 
ajatusmallit ovat keskiössä. Vanhojen työntekijöiden siirtäminen kehitystiimiin vaatisi heidän 
kouluttamisen uusiin kuvioihin samalla kun he olisivat poissa perustöistään sekä koulutuksen 
että kehityksen ajan. 
 
[Manage software testing s. 187-188] Ulkoistaminen on sinänsä helppo keino välttää ongelmia 
henkilöstöresurssien osalta. Markkinoilla on useita toimijoita, joilta löytyy valmiiksi tarvitta-
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vat osaamiset, jolloin yhtiön arki ei häiriinny. Tällöin omia työntekijöitä tarvitaan asiantunti-
jaroolin lisäksi vain käyttöönottoon liittyvään testaamiseen ja uusien työkalujen käyttökoulu-
tukseen. Ulkoistamiseen liittyy kuitenkin omat ongelmansa.  
 
Asiakkaan oma osaaminen ulkoistamisesta on isossa roolissa. Asiakkaan täytyy määritellä tar-
peensa tarkasti, koska toimittajan tarjouksen hyväksymisen jälkeen määrittelyssä tehdyistä 
virheistä voi seurata lisäkustannukset, viivästyminen tai jopa projektin epäonnistuminen. 
 
Peter Farrell-Vinayn kirjassa Manage Software Testing on avattu yleisimpiä uhkia. Asiakasläh-
töisiä uhkia on mainittu asiakkaan kokemattomuus aihealueesta, asiakkaan kokemattomuus 
määrittelystä ja tarjouspyynnön teossa. Oikean tarjouksen hyväksyminen on vaativa tehtävä 
ja neuvotteluissa kokemus on tärkeää. Uhkien pienentämiseksi suositellaan kaikkien tarjous-
ten ja suunnitelmien huolellista läpilukua, tutustumista mahdollisen toimittajan yritykseen ja 
toimintaan ja uhkien toteutumiseen varautumista. Perusteellinen riskien kartoittaminen on 
tarpeen, jotta ei tule yllätyksiä matkan varrella. On hyvä myös tehdä suunnitelma siitä, jos 
ulkoistaminen epäonnistuu ja projekti täytyykin siirtää takaisin yritykselle itselleen. 
 
Tarjouspyyntöä tehdessä varteenotettavia uhkia on se, että tarjouksia tulee vähän tai ei ol-
lenkaan tai, että ne ovat liian huonoja. Syitä voi olla huonosti suunniteltu tarjouspyyntö, ai-
healuetta tuntevien toimijoiden vähyys tai puute tai se, että tarjous ei herätä mielenkiintoa 
alan toimijoissa jolloin heiltä ei tule tarjouksia ollenkaan. 
 
4 Riskienhallinta 
 
 
https://www.pk-rh.fi Lainaus: ”Riski on vahingon mahdollisuus. Lähes kaikki riskit ovat ihmis-
ten aiheuttamia ja siksi niihin voidaan vaikuttaa ja varautua ja niiltä voidaan suojautua. Riski 
voi liiketoiminnassa olla myös mahdollisuus. Yritystoiminta edellyttää järkevää riskien otta-
mista.” 
 
Riski on projektissa tapahtuman negatiivinen tai positiivinen mahdollisuus tai vain poik-
keavuus suunnitelmasta. Epävarmuus tapahtumista on riskin ytimessä. Riskin suuruus määräy-
tyy sen todennäköisyyden ja vaikutuksen yhteisvaikutuksesta. Riskejä pyritään ehkäisemään 
suunnittelemalla toimintaa ottaen huomioon mahdollisimman paljon muuttujia. Kaikkia ris-
kejä ei voi ehkäistä, mutta tällöin pyritään kuitenkin lieventämään niiden realisoitumisen seu-
rauksia.  
 
 
4.1 Riskienhallintakehys 
 
(Paul Hopkin, 2012, 73-75) Riskienhallintakehyksen muodostavat riskienhallintastrategia, -ark-
kitehtuuri ja -protokollat. Riskienhallintastrategia on tiivis selitys siitä, mihin yhtiö tähtää 
omalla riskienhallintasuunnitelmallaan. Sillä kuvataan yhtiön asennetta riskejä kohtaan, ker-
rotaan keskeisimmistä odotettavista riskeistä ja havainnoidaan riskien kartoitusmenetelmiä. 
Arkkitehtuurissa määritellään roolit ja vastuut, raportointimenetelmät ja -väylät ja vastuullis-
ten tahojen organisaatiorakenne.  Protokollat ovat käytänteitä, joihin kuuluu mm. käytetyt 
työkalut, riskienluokitusmenetelmät, dokumentointimenetelmät ja koulutukset. 
 
 
4.2 Riskienhallintastandardit 
 
(Hopkin, 2012, 57-60) Riskienhallintastandardit ovat joko maiden omia tai kansainvälisiä stan-
dardeja, joilla helpotetaan yhtiöiden työsarkaa riskienhallinnassa. Standardeilla kuvataan ris-
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kienhallintaprosesseja ja -kehyksiä, joiden käyttö on suositeltavaa. Riskienhallintakehys kat-
taa liiketoimintaympäristön, organisaation ja sen kohtaamat riskit. Eri standardeissa riskien-
hallintaprosessit ovat varsin samankaltaisia vaikkakin eri organisaatioissa voidaan käyttää eri-
laista terminologiaa.  
 
 
4.3 Riskien tunnistus ja arviointi 
 
(Hopkin, 2012, 139-142) Riskien hallintaprosessiin kuuluvat riskien tunnistaminen ja niiden ar-
viointi. Kaikki riskit pisteytetään, jotta pystytään arvioimaan, mitkä riskit ovat oleellisimmat 
yhtiön tavoitteiden kohdalla. Jokaiselle riskille tehdään suunnitelmat ehkäiseville ja korjaa-
ville toimenpiteille ja päätetään, miten suunnitelmia lähdetään toimeenpanemaan. Perustel-
lut riskit esitetään tarpeellisille tahoille, jotta he voivat hyödyntää tietoa päätöksiä tehdes-
sään. Riskien kehittymistä seurataan ja tehdään tarpeellisia muutoksia matkanvarrella. Tyyty-
väisyys alkuperäiseen suunnitelmaan on vaarallista pitkällä tähtäimellä. Järjestelmällinen do-
kumentaatio alkaen riskien tunnistamisesta on tärkeää pitää ajan tasalla jättämättä mitään 
ulos. 
 
  
Kuva 1: https://www.procurementjourney.scot/risk-management-process 
 
Tyypillisiä riskejä projekteissa on kokematon projektiryhmä, joustamaton aikataulu, huonot 
viestintäväylät, tuntematon toimintaympäristö ja uudet toimintatavat. Keskittyminen aika-
tauluun ja budjettiin laadun ja laajuuden sijaan pakottaa  
 
 
4.4 Riskien arvioinnista 
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Kuva 2: https://www.free-power-point-templates.com/articles/designing-a-risk-benefit-dia-
gram-for-powerpoint/ 
 
Riskikartalla kuvataan riskien vakavuutta. Yhdellä akselilla on riskin todennäköisyys ja toisella 
vaikuttavuus. Projektin riskikartoituksessa kaikista tunnistetuista tehdään arviot todennäköi-
syydestä ja vaikuttavuudesta asteikolla 1-5 ja ne kerrottuna keskenään kertovat vakavuuden 
pistemäärän. Riskeihin reagoidaan korkeimmasta pistemäärästä lähtien.  
Projektin edetessä arviot voivat muuttua eli niiden pisteet vaihtuvat.  Riskien siirtyminen pai-
kasta toiseen merkitään taulukkoon (kuva 1) johon jätetään myös vanha merkintä, jotta tie-
detään mihin se on liikkunut. Muutoksen päättää projektiryhmä ja päätös merkitään kokous-
muistioon. Projektista riippuen taulukot voivat olla erilaisia. Projektiryhmälle voi olla erilai-
nen taulukko ja projektin ohjausryhmälle kuvaavampi. 
 
5 Kohdeyhtiö 
 
Vuoden 2018 alkaen Ilmariseen sulautunut Etera oli yli 50-vuotias keskinäinen työeläkeyhtiö, 
joka hoiti yrittäjien ja työntekijöiden eläkevakuuttamista. Yrittäjäeläkevakuutus YEL ja työn-
antajan eläkevakuutus TyEL ovat ainoat työeläkeyhtiöiden tarjoamat vakuutukset. YEL-vakuu-
tuksella yrittäjät turvaavat oman eläkkeen ja sosiaaliturvan, päättäen itse maksamiensa va-
kuutusmaksujen suuruuden ja kärsien tai nauttien seuraukset, kun sen aika koittaa. TyEL-va-
kuutuksella yritykset vakuuttavat työntekijänsä vakuutusmaksujen perustuen ansaittuun palk-
kaan. Vakuutuspalveluiden lisäksi työeläkeyhtiössä on eläkepuoli, jonka päätehtävänä on 
eläkkeiden maksut. Palveluita löytyy mm. vanhuuseläke, perhe-eläke, työkyvyttömyyseläke ja 
muita välimuotoja sekä kuntoutus, jolla ihmiset kyetään saamaan takaisin työelämään kun-
toutus- tai koulutustuen avulla. 
 
Vakuuttamisessa kertyneitä varoja sijoitetaan sijoitusosaston toimesta vastuullisesti, pyrkien 
kasvattamaan yhtiön varallisuutta, jotta se kykenee selviämään eläkemaksuista tarpeen tul-
len. Työeläkeyhtiöt ovat Suomen suurimpia sijoittajia. Varallisuutta sijoitetaan osakkeisiin, 
rahastoihin, kiinteistöihin, uudisrakennukseen yms. 
 
Toimintoja tukemassa on Tietohallinto, joka hoitaa ohjelmistojen ja laitteiden hankinnat ja 
ylläpidon. Tietohallinto jakautuu tukipalveluihin, joka tarjoaa perus tukea tilanteisiin, jossa 
työntekijä ei ole tarkistanut onko johto seinässä tai jos salasana on unohtunut. Se on vas-
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tuussa myös tietoturvasta ja käytössä olevien ohjelmistojen toiminnasta. Monet tukipalvelui-
den lähitukitehtävistä on ulkoistettu, mutta päävastuu täytyy silti säilyttää yhtiön sisällä, jo-
ten osaaminen asioista löytyy joltain taholta. 
 
Tukipalveluiden lisäksi tietohallinnossa on kehittämispuoli, joka on vastuussa uusien IT-palve-
luiden kehittämisestä ja ohjelmistohankinnoista ja -kehityksistä. Tietohallinto on pitkälti asi-
antuntijaorganisaatio ja monet perustehtävät on myös kehittämispuolella joko ulkoistettu tai 
hoidetaan muuten väliaikaisten työntekijöiden toimesta. Kun jonkin uuden ohjelmiston kehit-
täminen aloitetaan, työryhmään kerätään henkilöstöä tietohallinnosta, aihealuetta tuntevia 
työntekijöitä muilta osastoilta ja mahdollisesti ulkopuolisia konsultteja. Tällöin projekteissa 
on riittävä osaaminen ja asiantuntijuus tarvittavan ajan ja työryhmä voidaan helposti purkaa, 
kun projekti on valmis tai keskeytetty. 
 
Yhtiön sisäisten asiantuntijoiden ja muiden työntekijöiden siirtäminen projektiin on rasite 
normaaliin työhön, koska kyseiset työntekijät eivät välttämättä kykene hoitamaan normaaleja 
töitään projektityöskentelyn ohella. Projektityöskentely rasittaa työntekijöitä ja työyhteisöä 
ja niiden tehokas läpivienti on tärkeää. Monesti uusilla ohjelmistoilla pyritään automatisoi-
maan joitain työtehtäviä, joka taas tuo omat paineet työntekijöille, koska he pelkäävät omien 
työtehtävien katoavan.  
 
Koska työeläkeyhtiön kaikki toiminnot ja hankinnat pyörivät käytännössä asiakasomistajien 
rahoilla, yhtiön täytyy miettiä tarkkaan, miten resursseja käytetään. Tietohallinnolla on koko 
ajan useita projekteja kierrossa ja rajallinen määrä henkilöstöä. Tästä syystä ohjelmistohan-
kinnat suunnitellaan pitkälle aikavälille ja niitä hallinnoidaan keskitetysti. Rahan ja henkilös-
tön lisäksi aika on todella tärkeä tekijä. Eläkelaki muuttuu tasaisin väliajoin ja ohjelmistojen 
on oltava ajan tasalla aina. Ohjelmisto saattaa vanhentua ennen valmistumistaan, joten on 
äärimmäisen tärkeää, että ne suunnitellaan tulevaisuus mielessä, jotta suuria määriä resurs-
seja ei käytetä turhaan. 
 
6 Eteran toimeksianto 
 
6.1 Tehtävänanto 
 
Opinnäytetyön toiminnallisen osuuden projektina oli työeläkeyhtiö Eteran uuden vakuutuksen-
käsittelyjärjestelmähankkeen eri kehittämisvaiheisiin liittyvien riskien kartoittaminen osana 
riskienhallintaa. Riskeistä piti tuottaa lista, jossa jokainen havaittu riski on analysoitu sen va-
kavuuden ja toteutumistodennäköisyyden perusteella.  
 
Toimeksiannon luonteen vuoksi tutkimus toteutettiin haastatteluilla. Riskikartoitusta varten 
suoritettiin kvalitatiivisia puolistrukturoituja haastatteluita eri osastoilla henkilöiltä, jotka tu-
lisivat olemaan jollain tasolla osana hanketta. Haastatteluissa haettiin heidän ajatuksia hank-
keesta ja heidän kokemuksia vastaavista hankkeista.  
 
6.2 Haastattelut 
 
Projektia varten päätettiin toimeksiantajan kanssa, että työtä varten haastateltaisiin muuta-
maa valikoitua yhtiön työntekijää keräten heidän ajatuksia projektin aiheesta. Haastattelut 
suoritettiin kvalitatiivisesti puolistrukturoidulla haastattelulla.  
 
Haastatteluja varten suunniteltiin suuntaa antava haastattelupohja, jota kuitenkin muokattiin 
yksilöivämmäksi haastateltavan aseman perusteella. Heidän osaamisalueet olivat eri sekto-
reilta, joten kaikkien samojen kysymysten esittäminen kaikilta olisi ollut turhaa. Haastatte-
luista saatiin raakamateriaalia, jota tulkittiin ja analysoitiin, jotta pystyttiin tunnistamaan 
mahdollisia riskejä. Haastattelut on purettu alla vapaamuotoisesti. 
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Haastatteluilla etsitään tietoa käynnistyvään hankkeeseen. Tuloksista pyritään saamaan ai-
kaan työkalu riskienhallintaan, jonka avulla voidaan seurata riskien kehittymistä. Asiantunti-
jat ja päälliköt kertovat ajatuksiaan projektin alkuvaiheessa hankkeen lähtökohdista, toteu-
tuksesta ja arvioivat sen jatkoa.  
 
6.2.1 Järjestelmäasiantuntija 
 
Ulkoisia riskejä on tarjouskilpailun voittaneen toimittajan osaamisen taso. Ei ole varmuutta, 
riittääkö toimittajan osaaminen aihealueesta. On epävarmuutta myös siitä, tulevatko samat 
työntekijät työskentelemään YEL -projektissa, jotka tekevät nyt TyELin kehitystä. Jos YEL 
vaatiikin enemmän resursseja, niin TyELin kehitys kärsii. Taloudellisia resursseja täytyy seu-
rata budjetin ylittymisen varalta. Aikataulussa pysymisessä on tärkeää miettiä, riittääkö rahat 
ja mistä karsitaan, jos rahat ja aika käyvät vähiin. 
 
Hankkeessa on tilaisuus kehittyä aihealueen asiantuntijaksi, vaikka ei olisi aiempaa koke-
musta, kunhan on valmis tekemään töitä sen eteen. Resurssien käytössä täytyy miettiä tasa-
painoa henkilöstöresurssien suhteen. Jos halutaan laadukas tuote, tuotannon ylläpito kärsii ja 
jos taas halutaan ylläpitää tuotannon vakaa laatu, kehityksen henkilöstöresursseista täytyy 
tinkiä. 
 
Koulutuksia suunniteltaessa on syytä pohtia, mitä työvaiheiden suorituksia koulutetaan omille 
työntekijöille ja mitkä työvaiheet ulkoistetaan ja annetaan ulkopuolisten yhtiöiden hoitaa joi-
tain tuotantoprosessin osia. 
 
Eri järjestelmien synkronisoitumisesta täytyy huolehtia tarkkaan. Vaikka projektissa tehdään 
päätöksiä, niitä täytyy hioa ja katselmoida muiden järjestelmien ylläpitäjien kanssa, ettei 
tule mitään asioita, jotka rikkovat olemassa olevaa toiminnallisuutta. On havaittu, kun on 
tehty muutos johonkin päähän, tulee jossain muualla virhe. Huolena on se, että tehdään tek-
nisistä ratkaisuista päätöksiä, joita ei ole hyväksytetty arkkitehdeilla. Eteralla on yleiset ohje-
säännöt, joita tulee noudattaa. Toisinaan tehdään asioita väärin ja niitä sitten korjaillaan. 
Ongelmien välttäminen vaatii hyvin paljon regressiotestaamista kaikilta järjestelmiltä. On 
tärkeää verifioida jokainen muutos ja oheisjärjestelmä toimintatason varmistamiseksi. Kon-
versiossa tullaan tuomaan paljon dataa vanhasta järjestelmästä uuteen. Tiedon eheys on erit-
täin tärkeää ja konversion suorittamista täytyy testata ja valvoa sen onnistumista. 
Yleensä projektien läpivienneissä aikataulussa ollaan pysytty. Jos asiakkaille on kerrottu, että 
muutos tulee voimaan tiettynä aikana, siinä tulee pysyä. Asiakkaille tullaan infoamaan hank-
keesta, että tällainen uudistus on tulossa. Ei ole imagollisesti hyvä, jos aikataulut muuttuvat. 
Ei myöskään ole hyvä asia viedä tuotantoon järjestelmää, joka ei toimi. Silloin seurauksena 
olisi rahatulojen menetys. Kyseessä on lakisääteinen toiminto, jossa kaikki ilmoitukset täytyy 
toimittaa ajallaan ja maksut suorittaa ajallaan. Jos laskut eivät muodostu ja lähde asiakkaalle 
ajallaan, se on yhtiölle imagollisesti huono asia. 
 
6.2.2 Hankepäällikkö 
 
Haastateltava on lukenut Eteran tarjouspyyntömateriaalin ja kommentoinut sitä eteenpäin. 
Hän tietää mitä tarjouspyynnössä on, mutta ei ole lukenut tarjouksia. Tarjousten jälkeen käy-
tyihin keskusteluihin hän on ottanut osaa. 
 
Laajuudella tarkoitetaan tämän projektin sisältöä. Tarjouskilpailussa yhdellä osapuolella oli 
selvästi halvin tarjous. Oletuksena on, että Eterassa on analysoitu mistä tämä johtui. Ero seu-
raavaan tarjoukseen oli kaksinkertainen hinnan osalta. Pelkona on, että ei ole ymmärretty oi-
kein, mitä on pyydetty. Hän itse selvittäisi onko vastattu jokaiseen pyyntöön ja kysymykseen 
ja kuinka suoraan. Pystytäänkö tulkitsemaan, onko toimittaja varmasti ymmärtänyt tarjous-
pyynnön oikein ja onko siellä kaikki vaadittavat osat mukana. Onko rajauksessa rajattu jotain 
pois toimittajan tarjouksesta? Jos ei, ne ovat lisäkustannuksia. Riskinä se, onko toimittaja ym-
märtänyt hankkeen oikein. 
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Epävarmaa on toimittajan toimitusvarmuus tässä ympäristössä ja tässä asiakkuudessa. Tässä 
on kyseessä vanhan mainframe-järjestelmän uusiminen. Lyhyessä ajassa pitäisi toimittaa var-
sin massiivinen paketti. Yhtiön toimitusvarmuus pienemmissäkään projekteissa ei ole saanut 
hirveästi kehuja. On epäselvää siitä, mitkä ovat todelliset näytöt, joiden pohjalta voidaan 
luottaa siihen, että yhtiö kykenee toimittamaan uuden järjestelmän. Kun katsotaan järjestel-
mäkarttaa, heillä on ylläpidossa useita järjestelmiä Eteralla. Ympäristön tulisi olla sangen 
tuttu. 
 
Eri osa-alueiden välisissä riippuvuuksissa täytyy kysyä, pystyykö toimittaja hallitsemaan niitä? 
Prosesseja menee päästä päähän ristiin. Toteutuksesta kehitysympäristömielessä ja testaus-
ympäristömielessä täytyy varmistua siitä, että toimittajalta löytyy testiympäristö, jossa voi-
daan kokeilla asioita päästä päähän niin, että ei vain yksittäistä järjestelmää testata. Riskinä 
kyky ja näyttö siitä, pystyykö toimittaja toimittamaan tämän tuotteen luotettavasti ja uskot-
taanko siihen, että yhtiö on luotettava toimittaja tällä osa-alueella. 
 
Tarjouspyynnössä oli pyydetty toimitus kustannustehokkaana ja ketteränä. Miten se ketterä 
toimitus on ajateltu tehtävän, kun kaikki osa-alueet ovat mukana on vielä epäselvää. Tarjous-
pyyntöön oli kommentoitu, että mukana pitäisi olla toimittajan näkemys siitä, miten ketterää 
kehitystä tultaisiin soveltamaan tässä projektissa. Kukaan kehittäjistä ei ollut vastannut kysy-
mykseen perusteellisesti. 
 
Toimintatavasta ei ole selvyyttä tai selkeää esitystä ja sitä ei ole käyty Eteran kanssa läpi. 
Riskinä on miten toimittaja mieltää ketterän kehityksen. Miten sitä sovelletaan ja mitä he 
tarjoavat Eteralle? Mitä Etera on ajatellut ketterällä kehityksellä? Onko kyseessä puhdas ket-
terä kehittäminen, jossa asiakkaiden tulisi olla koko ajan mukana kehittämisessä ja testausta 
sekä määrittelyä tapahtuisi koko ajan. Ajatellaanko tässä, että ketterä kehittäminen tapahtuu 
Scrum-mallilla? Mikä on toimittajan tai Eteran tapa soveltaa sitä. Ennen kuin tämä on selke-
ästi kuvattu projektisuunnitelmassa ja käyty projektilaisten kanssa läpi, työtapa on iso kysy-
mysmerkki. Jos Eteran henkilöt ovat mukana ketterässä kehityksessä, kysymyksenä on, missä 
roolissa. Tämä muuttaa roolitusta ja työnkuvaa. Tämä on jatkuvaa toimintaa läpi koko hank-
keen. 
 
Onko käyty läpi määrittelyssä, minkälaiset lopputuotteet hankkeesta syntyy? Tullaanko käyt-
tämään käyttötapauksia tai käyttäjätarinoita kuvaukseen? Onko Eteran henkilöitä valmen-
nettu lukemaan, ymmärtämään, kommentoimaan ja katselmoimaan, että voimme itse tehdä 
työmme? Missä on käyty läpi se toimintamalli asiakkaan kanssa, jota hanke vaatii Eteralta 
hankkeeseen osallistuvilta henkilöiltä? 
 
Puhutaan inkrementaalisuudesta ja iteratiivisuudesta, joka on ketterää toimitusmallia. Ket-
terä työtapa tarkoittaa sitä, että asiakas on mukana aktiivisesti. Tämä ei ole vesiputousmalli. 
Määrittelyihin joudutaan palaamaan ja tarkentamaan niitä projektin aikana.  
 
Onko konversio mukana jo määrittelyssä? Hyväksymistestauksen alkaessa, siinä täytyy olla jo 
mukana konversio. Se täytyy toteuttaa ja testata. Konversiomigraatio täytyy olla tehtynä 
hankkeen käyttöönottoon mennessä. Konversio on iso riski, koska ei välttämättä ole vielä tie-
toa, kuinka paljon vanhaa dataa täytyy konvertoida uuteen. Miten konversio näkyy työssä? Ku-
vaus siitä mitä dokumentaatiota syntyy. Tehdäänkö määrittely osaksi prosessikuvausta?  
 
Käyttöönotto prosessina täytyy suunnitella huolella. Riskinä se, että Eterassa ei ole tehty isoja 
käyttöönottoja viime aikoina. Usein käyttöönottoja ei ole suunniteltu niin hyvin kuin niiden 
pitäisi olla. 
 
6.2.3 Tuotepäällikkö 
 
Aikataulussa ei ole hirveästi liikkumavaraa. Projekti tehdään inkrementeissä, joten yhden hi-
dastuminen vaikuttaa muihin. Kun samat ihmiset tekevät tuotannon työtehtäviä ja samalla 
projektin parissa töitä, mietitään kuinka aikaa riittää. Normaali työ vie koko työajan ja pro-
jekti vie kolme työpäivää viikossa. Samoin samat he
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testaamaan myös vanhaa järjestelmää, joka ei tule enää olemaan käytössä. Ongelmien suh-
teen pitää priorisoida mitä tehdään. 
 
Jos joku avainhenkilöistä sairastuu, ei ole mitään varajärjestelmää. Kaikki YELin parissa työs-
kentelevistä on valjastettu projektiin. YEL-ohjelmisto on vanha ja sen teknisen osaaminen on 
heikkoa. Ohjelmiston ylläpitäjä ei osaa kaikkea, ja joutuu itsekin kysymään apua toisesta yh-
tiöstä, jossa on lähtenyt osaaja pois. 
 
Aiemmin oli kaksi asiantuntijaa nykyistä järjestelmää ylläpitävässä yhtiössä, joilla oli todella 
vahva osaaminen aihealueesta. He tiesivät miten YEL-koneisto toimi ja heiltä pystyi kysymään 
kaikesta, jota ei ymmärtänyt. Nyt pelkona on, että ei osata kysyä oikeita kysymyksiä, eikä 
tiedetä esim. miten jotkut eräajot vaikuttavat asioihin muualla. Eteralla ei ole järjestelmä-
teknistä asiantuntemusta, mutta projektin valmistelussa tullaan oppimaan paljon.  
Nykyisen järjestelmän ylläpitäjä tietää, että yhteistyötä ei tulla enää jatkamaan. Kysymyk-
senä on, paljonko he haluavat enää auttaa jatkossa. Eteralla on dokumentaatiot, mutta ei ole 
tietoa, onko kaikista päivityksistä tehty dokumentaatioita.  
 
Käsittelyprosessi muuttuu. Kaikki automatisoidaan, jos voidaan. Pyritään keskittymään ongel-
makohtiin ja kaikki helposti läpimenevät automatisoituvat. Tavoitteena on se, että asiakkaat 
pystyvät hoitamaan vakuutusta, kuin ennenkin, mutta saadaan myös uusia ominaisuuksia ja 
toiminnallisuuksia. 
 
Tavoitteena on parantaa operatiivisia järjestelmiä ja palveluita ja parempina ominaisuuksina 
asiakkaalle. Pelkona on, että nykyisissä palveluissa yhteydet häviävät muutosten aikana. 
Tyelissä ei ole verkkopalvelussa maksutilannetta ollenkaan, YELissä on. Kun linjat vanhaan 
järjestelmään katkaistaan ja siirrytään uuteen järjestelmään, katoaako maksutilannenäkymä 
asiakkaalta? Tällöin palvelun taso huononisi. Odotukset ovat kuitenkin korkeat ja hankkeen 
myötä olisi mahdollisuus myös parantaa Tyeliä. Tässä yhteydessä olisi myös mahdollista kehit-
tää Tyeliin palveluita, joita YELissä on jo käytössä. 
 
Mikään hanke tai projekti ei suju suunnitelmien mukaisesti. Jos aikataulu pitää, se aiheuttaa 
ihmettelyä. Jokaisen tulisi muistaa, että on todella tärkeää keskustella asioista, eikä olettaa, 
että kaikki ovat ymmärtäneet asian samalla tavalla. Jokaisen täytyisi uskaltaa kysyä mitä ta-
hansa mieleen tulee pienintäkin yksityiskohtaa myöten. Se, että ihmiset eivät kehtaa kysellä, 
on iso riski. 
Ajatuksena – ymmärretäänkö yhtiössä itsekään, kuinka suuri hanke on kyseessä? Tarjouksia on 
pyydetty ja toimittaja sitoutuu antamaansa tarjoukseen. Miten toimittaja reagoi tilanteessa, 
jossa työmäärä kasvaakin? Jotain voidaan joutua jättämään ulos. Lisää rahaa todennäköisesti 
ei tule lisätöiden toteuttamiseen nykyisellä aikataululla. 
 
7 Haastatteluiden yhteenveto 
 
7.1 Konversiota koskevat riskit 
 
Osajärjestelmien muutoksien hallinnoinnissa tulee haasteita. Jos jonkin järjestelmän suunni-
teltu toteutus jää jälkeen aikataulusta, tai toteutuksessa ilmenee teknisiä ongelmia -voi sillä 
olla vaikutuksia koko järjestelmän käyttöönoton kustannuksiin ja aikatauluun. Vanhasta YEL 
järjestelmästä tehtävissä konversioissa voi ilmetä puutteita tai haasteita. 
 
Toteutuksessa on riippuvuuksia muihin osajärjestelmiin tehtäviin muutoksiin. Jos jonkin jär-
jestelmän suunniteltu toteutus jää jälkeen aikataulusta tai toteutuksessa ilmenee teknisiä on-
gelmia, voi sillä olla vaikutuksia koko järjestelmän käyttöönoton kustannuksiin ja aikatauluun. 
Riskin todennäköisyys on vähäinen mutta vaikutukset suuret, joten vakavuus on keskitasolla. 
Teknisestä toteutuksesta vastaa johtava arkkitehti ja toimittajan vastaava, jotka valvovat 
kaikissa osajärjestelmissä tehtäviä muutoksia teknisestä näkökulmasta. Määrittelyvaiheen 
suunnittelussa pyritään huomioimaan mahdollisimman kattavasti kaikki riippuvuudet järjestel-
mien välillä ja arvioida, sekä suunnitella toimenpiteet riskienhallinnalle. 
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Vanhan järjestelmän konversiot täytyy aloittaa niin aikaisessa vaiheessa projektia kuin mah-
dollista, jotta projektille jää aikaa toteuttaa konversiot testiympäristöön ja validoida data. 
Tarvittaessa arvioidaan uudelleen, kuinka paljon historiatietoja tuodaan vanhasta järjestel-
mästä uuteen. Konversioista vastaa Etera. 
 
7.2 Aikatauluun liittyvät riskit 
 
Projektin kokonaisaikatauluun on pyritty jättämään hieman joustovaraa, mutta yllätysten sat-
tuessa sekin jousto voi loppua kesken. Uuden järjestelmän käyttöönotto on ajastettu vuoden-
vaihteeseen 2018 resursoinnillisista ja kirjanpidollisista syistä. Mikäli aikataulua ei voida siir-
tää, aiheutuu siitä paineita siihen, kuinka paljon toiminnallisuuksia saadaan mukaan järjestel-
män käyttöönottoversioon. Julkaisua voidaan myös joutua lykkäämään vuodella 2019 alkuun. 
Yksi riski järjestelmän valmistumisen lykkääntymisessä on se, että toinen vanhaa järjestelmää 
käyttänyt yhtiö lopettaa sen käytön, jolloin Etera jää maksamaan sen ylläpitoa yksin. Aikatau-
lun venymisen todennäköisyys on huomattava ja sen vaikutus merkittävä, joten kokonaisuu-
dessaan riskin vakavuus on merkittävä.  
 
Toteutuksen työjonoa täytyy priorisoida projektin aikana mahdollisimman tehokkaasti, jotta 
keskitytään toteuttamaan kaikkein kriittisimmät toiminnot ensin. Toteutuksen liittyvät avoi-
met asiat täytyy pyrkiä selvittämään ja lyömään lukkoon mahdollisimman aikaisessa vaiheessa 
projektia. Avainasemassa on myös molempien yhtiöiden riittävien resurssien varmistaminen 
projektia varten. Järjestelmän osia voidaan myös jättää julkaisematta alkuvaiheessa ja ottaa 
ne käyttöön esim. seuraavana vuonna. 
 
7.3 Ennakkovalmisteluihin liittyvät riskit 
 
Tulosteiden määrittely voi jäädä vajavaiseksi tai toteutuksen työmäärä arvioidaan väärin. 
Asiakasviestejä (tulosteita) on yli 100 erilaista variaatiota ja näihin tehtävät muutokset voivat 
olla moninaisia ja aikaa vieviä määritellä ja toteuttaa. Muutostarpeita voi olla vaikea hahmot-
taa määrittelyvaiheessa, ennen toteutusta. Tämä aiheuttaa paineita toteutuksen aikataululle 
ja kustannuksille. Todennäköisyys on kuitenkin pieni vaikkakin seuraukset ovat huomattavat.  
Asiakasviestien muutokset pyrittävä toteuttamaan mahdollisimman ketterästi. Toimittajan 
konsultteja tulee tekemään muutoksia tulosteisiin paikan päällä Eteran tiloihin. Asiakasvies-
tien muutostarpeet täytyy kuvata Eteran toimesta mahdollisimman tarkkaan ja lyödä lopputu-
los lukkoon mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 
 
Toisena mutta vähäisempänä riskinä on projektin scopen riittämätön määrittelytarkkuus. 
Suunnittelematta jääneet asiat venyttävät aikataulua. Toimenpiteenä tälle on töiden priori-
sointi kriittisyyden mukaan ja scopen tarkistaminen määrittely- ja suunnittelu -vaiheiden jäl-
keen. 
 
Kolmantena riskinä on se, että nykyisen järjestelmän ylläpitäjältä ei saada riittävää ja katta-
vaa dokumentaatiota aihealueesta. Mikäli esim. eräajoihin liittyvää tietoa ei saada kerättyä, 
vaikuttaa se projektin eräajojen toteutukseen hidastavasti, joka aiheuttaa lisätyötä venyttäen 
aikataulua. Hiljaisen tiedon kerääminen on haastavaa ja henkilöstömuutosten takia osa tie-
doista on jo menetetty. Riskinä tiedon keräämättä jäämisessä on myös se, että saatetaan 
päätyä keksimään pyörää uudelleen.  
 
 
7.4 Tietoturvariskit 
 
Henkilötietojen suojaus voi olla riittämätön. Henkilötunnuksia lähetetään aktiivisesti suojaa-
mattomilla sähköpostitse ja kirjeitse. Pelkkä henkilötunnus ja nimi riittävät huomattavien va-
hinkojen aikaansaantiin. Ulkoisen toimittajan tarve testiasiakkaille johtaa siihen, että joitain 
asiakastietoja päätyy heille. Kehitystyön työprosesseja muokataan tietoturvaystävällisem-
miksi. Käsittelijöille tarjotaan koulutusta asian suhteen. Heille kerrotaan riskeistä, joita työ-
vaiheeseen liittyy.  
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Osoitetiedot voivat päätyä väärään paikkaan. Hakemustietojen syöttäjät voivat merkitä vir-
heelliset osoitetiedot tai eri tietojärjestelmissä näkyy vanhentuneet tai virheelliset tiedot. 
Vakuutusasiakirjat tai laskut voivat mennä väärään kohteeseen. Asiakkaat eivät saa paperei-
taan ja tästä nousee tietoturvariski, koska joku toinen voi päästä käsiksi henkilötietoihin. 
Päätöksiä muutetaan vähemmän henkilötunnuksia sisältäviksi esim. korvataan henkilötunnuk-
set vakuutusnumerolla ja koulutetaan ulkopuolisia myyjiä ja omia työntekijöitä tarkistamaan 
tiedot tarvittavista paikoista. 
 
7.5 Viestintäriskit 
 
YEL-järjestelmän ja AREKin yhteys ei toimi tai on muuten ongelmallinen. AREKiin ei mene tie-
toa YEL-vakuutuksen käynnistämisestä. Päällekkäiset vakuutukset eri yhtiöissä on mahdollista. 
Laskutus on kuitenkin toiminnassa. AREKissa ei näy tietoja yrittäjän eläkevakuutuksesta. Tie-
toja tarvitsevien tahojen (KELA jne.) järjestelmät eivät tiedä vakuutuksen voimassaolosta. 
Kehitetään prosessia ottamaan asia huomioon. Järjestelmä voi esim. ottaa yhteyden AREKiin 
ennen kuin se lähettää vakuutuskirjat ja laskuja. Ohjeistetaan työntekijöitä tarkistamaan va-
kuutuksen näkyminen AREKissa. Automatisoituna hieman haastavaa. Järjestelmä voi nostaa 
esille virheilmoituksen, jos tieto ei mene AREKiin. 
 
Kommunikaatio yhtiöiden välillä ei toimi. Kiireellisten ongelmien syntyessä toisessa yhtiössä 
tai muulla taholla ei välttämättä ole ketään paikalla samalla kun pitäisi saada ongelma korjat-
tua välittömästi. Esim. testaus voi pysähtyä kokonaan kriittiseen ongelmaan ja sen korjauk-
sesta vastaava henkilö on koulutuksessa tai lomalla.  
 
Selkeät listat henkilöistä ja heidän yhteystiedoista kenen vastuualueeseen kuuluu mikäkin asia 
ja ketkä ovat heidän varahenkilöitä. Sovitaan yhdessä toimintamallit ongelmatilanteisiin yh-
teistyötahojen kanssa näitä tilanteita varten. Ohjeistusten pitää olla kunnossa myös siltä osin, 
että jos Eteralla normaalisti kommunikoinnista vastaava henkilö ei ole läsnä, muut kykenevät 
hoitamaan asian. 
 
7.6 Henkilöstöriskit 
 
Osaamisen osalta toimittajan kyvyt eivät välttämättä ole riittävät YEL-hankkeeseen. Toden-
näköisyys on vähäinen mutta todella mittava vaikutukseltaan. Riittävän asiantuntemuksen 
puuttuminen voi vaikuttaa esim. joidenkin osa-alueiden jääminen riittämättömälle huomiolle. 
Huolena on myös toimittajan rajallinen määrä aihealuetta tuntevia työntekijöitä. Samoja 
työntekijöitä saattaa olla tekemässä sekä uuden järjestelmän kehitystyötä, että toisen järjes-
telmän ylläpitoa ja kehitystä. Henkilöstön siirtäminen suuntaan tai toiseen voi jättää toisen 
kehitystyön vajaamiehitykselle.  
 
Eteralla osaamista on, mutta aihealuetta tuntevia työntekijöitä on vain pieni määrä. Yhdelle 
henkilölle keskittynyt osaaminen katoaa ja uuden henkilön perehdyttämisessä menee oma ai-
kansa, jolloin projekti saattaa viivästyä. Eteran asiantuntijoiden rajallisuus on merkittävä 
riski, koska heitä tarvitaan täydelle työmäärälle sekä kehitykseen että nykyisen liiketoiminnan 
tason ylläpitoon. 
 
Osaamisportfoliot pidetään ajan tasalla ja yhdelle henkilölle ei keskity kriittistä osaamista. 
Pidetään laajempi ryhmä ihmisiä tietoisena mitä tapahtuu, jotta poisjääntien seurauksena ei 
jouduta ensin selvittelemään mitä on tehty.  Eteran kommunikointi sisäisesti ja toimittajan 
kanssa sekä hankkeen tiivis seuranta ovat kriittisiä toimia. Eteran työntekijämäärään auttaa 
myös uusien ihmisten perehtyminen aihealueeseen kehitystyön aikana. Henkilöstötarpeita tu-
lee ennakoida riittävälle ajalle. 
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Liite 1: Ensimmäinen liite 
Kokemukset aiemmista käyttöönotoista 
 
Lähtötila 
 
Projektin tavoitteet 
 
Muuttuuko käsittelyprosessi? 
 
Minkälaisia sisäisiä riskejä projektissa on? 
 
Minkälaisia ulkoisia riskejä? 
 
Onko hätäsuunnitelmaa? 
 
Vaikuttavatko tiukentuneet tietoturva-asetukset projektiin? 
 
 
Riskit Ulkoiset Sisäiset Projektin sisäiset 
Henkilöstöresurssit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 
Resurssit yleisesti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 
Aikataulussa pysymi-
nen 
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 
 
Priorisointi 
 
Budjetointi 
 
Aikataulun joustosuunnittelu 
 
Päivityksen muutosten vaikutukset muihin yhtiöihin – ketjukolari 
 
Aikataulun ja laadun suhde - tinkiminen 
 
Asiakkaiden koulutus / tiedotus 
Sisäiset riskit 
 
- Henkilöstö 
- Rahoitus 
o Ulkoiset ja sisäiset kustannukset 
- Käyttöönotto 
o vanhasta uuteen vaihtaminen asiakkaiden kannalta 
o henkilöstön kannalta 
o Asiakkaat eivät koe uutta järjestelmää hyväksi 
 
Riskien kustannukset 
Työmäärä suhteutettuna 
Selkeitä epäonnistumisia käyttöönotoissa suunnittelun osalta / toteutuksen osalta 
Ulkoiset riskit 
 
- Toimittaja 
- Muut yhtiöt (Arek) 
 
Projektin sisäiset riskit 
 
- Ei tarpeeksi moderni 
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Aikataulupaineet 
 
Aikatauluriskit 
 
Yhteistyökumppanien riskit 
 
